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ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor dan utang 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Singapura, 
Thailand, dan Filipina pada periode tahun 1995-2014. Penelitian ini menggunakan 
model regresi data panel dengan software STATA 13. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN tersebut. Tetapi utang pemerintah tidak 
berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
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CONTENT : 
 This thesis aims to analyze the effect of export and government debt on 
economic growth in Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, and Filipina in period 
1995-2014. This thesis is using panel data regression model with STATA 13 
software. The result of the research indicates that export has significant effect and has 
positive effect on economic growth in those 5 ASEAN countries. On the other hand, 
government debt has no effect and has negative effect on economic growth. 
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